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Figure 1, Diuroal fluctuations in nonaal temperature of resistant and 
susceptible strains. 
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Figure 2, Normal tempeiatures of strains from nine to twenty-three days 
of age. 
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